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Неприпустимим є формальне ставлення викладача до своїх 
обов’язків щодо своєчасного діагностування рівня знань студен-
та. Саме усвідомлення своєї стимулюючої ролі у своєчасній ак-
тивізації навчальної діяльності не дозволяє викладачеві опусти-
тися до ролі пасивного спостерігача, байдужого до тимчасових 
неуспіхів студента. Іноді буває достатньо лише вчасно скерувати 
зусилля студента на оволодіння ключовими поняттями, і далі він 
сам упорається з освоєнням навчального матеріалу. В іншому 
випадку студентові треба допомогти наздогнати упущене, бо не-
обхідний обсяг поточних завдань став для нього непосильним, і 
він втратив до нього інтерес, а, впоравшись при допомозі викла-
дача з минулими недоліками, він зробить правильні висновки на 
майбутнє. 
Серед засобів активізації неабияку роль відіграє індивідуалі-
зація практичних завдань і, що найголовніше, можливість перевір-
ки самостійно виконаного кожним студентом варіанта, що легко 
досягається за умови, коли викладач володіє комп’ютерною тех-
нологією розв’язання завдань. Це не лише спрощує процес конт-
ролю за роботою студента, але й дає можливість йому самому 
оцінити свій рівень в оволодінні предметом вивчення і відчути 
насолоду від власних успіхів. 
Проте всі методичні «хитрощі» викладача зводяться нанівець, 
якщо головний діючий суб’єкт у навчальному процесі — студент — 
не виконує порад, уміщених у НМП, і не прикладає належних зу-
силь до самостійного вивчення програмного матеріалу. 
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Сучасні методики викладання облікових дисциплін насичені 
інформаційними ретранслекційними методами навчання. Обваль-
на, лавоподібна, перенасичена інформація, яку сьогодні отриму-
ють студенти на лекційних заняттях зазвичай не усвідомлюється 
належним чином і, як наслідок, не трансформується в уміння та 
практичні навички.  
Лекція як одна із головних форм навчання має являти собою 
не безперервний процес начитування матеріалу, а надавати сту-
дентам основні установки на самостійну роботу, пропонувати 
огляд, який би надав можливість систематизувати отримані на 
базі самостійної роботи знання, упорядкувати вивчений матеріал 
та на його основі робити відповідні висновки.  
Сучасна лекція має бути лаконічною та містити в собі достат-
ню кількість схематичного матеріалу, діаграм та графіків, які яс-
кравіше та доступніше ілюструють викладений матеріал, швидше 
сприймаються, усвідомлюються та запам’ятовуються слухачами. 
Викладання теми «Облік фінансових результатів» слід розпо-
чинати з проведення усного обговорення із студентами основної 
мети господарювання підприємства, розгляду можливих видів 
його діяльності, а також з’ясування джерел отримання підприєм-
ством прибутку чи збитку в процесі виробництва, обміну, розпо-
ділу та споживання продукції, товарів, робіт і послуг. 
За допомогою викладача на основі вже наявних економічних 
знань, навичок та логічного мислення шляхом спільного обгово-
рення студенти мають дійти до наступних висновків: 
1. Основною метою господарювання будь-якого підприємства 
є прибуток. 
2. Діяльність підприємства поділяється на звичайну (яка в 
свою чергу може бути операційною, фінансовою, інвестиційною, 
іншою) та надзвичайну. 
Після чого бажано запропонувати студентам блок-схему кон-
спекту (рис. 1). 
Після усвідомлення слухачами основної мети господарювання 
підприємства та засвоєння можливих видів його діяльності з ме-
тою закріплення матеріалу бажано провести швидке конкурсне 
опитування студентів щодо віднесення тих чи інших господарсь-
ких операцій до певного виду діяльності. 
Наприклад, слухачам необхідно поставити запитання: «До 
якого виду діяльності належать наступні операції: відвантаження 
готової продукції покупцям, реалізація інших оборотних активів, 
отримання доходу від участі в капіталі, реалізація іноземної ва-
люти, отримання відсотків за кредит, отримання доходу від опе-
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раційної оренди, понесені втрати від неопераційних курсових рі-
зниць, понесені витрати на ремонт пошкодженого внаслідок сти-
хійного лиха авто тощо.  
Діяльністьпідприємства
Звичайна (будь-яка діяльність
підприємства, а також операції,
які її забезпечують
або виникають внаслідокздійснення такої діяльності)
Надзвичайна (операції
або події, які відрізняються
від звичайної
і не відбуваютьсячасто або регулярно)
Операційна (основна діяльність
підприємства, а також інші види діяльності,які не є інвестиційною чи фінансовою)
Основна (операції пов’язані з виробництвом
або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг),
які є головною метою створення підприємстваі забезпечують основну частину його доходу)
Інша операційна
Фінансова (діяльність, яка призводитьзмін розміру і складу власногота позикового капіталу підприємства)
Інвестиційна (придбання та реалізаціятих необоротних активів, а також тих
фінансових інвестицій, які не є складовоюастиною еквівалентів грошових коштів)
Інша звичайна (будь-яка інша,яка не належить до фінансовоїчи інвестиційної)  
Рис. 1. Види діяльності підприємства Другим етапом викладання цієї теми є лекція, яку слід поділи-
ти на 2 частини: 
1) обзорна частина. 
2) предметна частина. 
Обзорна лекція має бути спрямована на повторення поперед- 
ніх знань, що мають відношення до цієї теми.  
Так, в даному випадку увагу студентів необхідно звернути на 
вже відомі їм принципи обліку та порядок визнання доходів і витрат 
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підприємства і запропонувати розглянути блок-схему представлену 
на рис. 2. 
Предметна частина лекції має містити в собі основний матеріал 
даної теми. Так, студентам необхідно розповісти, що для обліку фі-
нансових результатів діяльності підприємства призначено рахунок 79 
«Фінансові результати». Даний рахунок призначений для узагаль-
нення інформації про отримані підприємством прибутки (збитки) від 
звичайної та надзвичайних подій. За кредитом рахунка 79 відобра-
жаються суми, списані в порядку закриття рахунків обліку доходів, за 
дебетом — суми, списані в порядку закриття рахунків обліку витрат, 
включаючи належну суму нарахованого податку на прибуток.  
Рахунок 79 «Фінансові результати» має такі субрахунки: 
791 «Результат основної діяльності» 
792 «Результат фінансових операцій» 
793 «Результат іншої звичайної діяльності» 
794 «Результат надзвичайних подій». 
По закінченні звітного періоду сальдо рахунка 79 «Фінансові 
результати» при його закритті списується на рахунок 44 «Нероз-
поділені прибутки (непокриті збитки)».  
Порядок відображення обліку фінансових результатів на рахун-
ках бухгалтерського обліку доцільно представити у вигляді схем. 
Схематичне відображення порядку обліку доходів і витрат 
підприємства надасть можливість студентам отримати більш на-
глядну та зрозумілу інформацію щодо правил формування та об-
ліку фінансових результатів. 
Слід зазначити, що з метою економії лекційного часу викла-
дачу слід заздалегідь підготовувати зазначені блок-схеми в папе-
ровому вигляді у розрахунку на кожного студента, а вивільнений 
за рахунок скорочення лекції час використати на обговорення із 
слухачами порядку відображення конкретних господарських опе-
рацій на рахунках доходів, витрат, прибутків та збитків. В проце-
сі таких дискусій студентами мають встановлювати причинно-
наслідкові зв’язки і закономірності тих чи інших економічних 
явищ, порівняння різноманітних проявів закономірності, їх аналі-
зу і синтезу, узагальнюючих висновків, абстрагування від окре-
мих несуттєвих факторів і ознак, що має важливе значення як для 
фундаментальних знань, так і для надання результатам навчання 
прикладного, практично значимого характеру. 
Викладання облікових дисциплін за допомогою схематичних 
конспектів надасть можливість викладачам перерозподілити час, 
який відводиться на лекційний матеріал у бік практичних занять, 
що в свою чергу допоможе студентам систематизувати отримані 
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знання, посилити критичне ставлення до цих знань, умінь і нави-
чок, професійної майстерності, підвищити вимогливість студента 
до особистої компоненти. 
Принципи обліку доходіві витрат підприємства
Нарахування (результати гос-
подарських операцій визна-
ються, коли вони відбувають-
ся (а не тоді, коли отриму-
ються або сплачуються гро-
шові кошти), і відображають-
ся в бухгалтерському облікута фінансових звітах тих пері-одів, до яких вони відносяться)
Відповідності (витрати ви-
знаються у звіті про фінансовірезультати на основі прямогозв’язку між ними та отрима-ними доходами)
Порядок визнання доходіві витрат підприємства
Дохід визнається під час збіль-
шення активу або зменшення
зобов’язання, що призводять
до зростання власного капіта-
лу (за винятком зростання ка-
піталу за рахунків внесків
учасників підприємства), за
умови, що оцінка доходу мо-же бути достовірно визначена.
Витратами звітного періоду
визнаються зменшення акти-вів або збільшення зобов’я-зань, які призводять до змен-шення власного капіталу під-приємства (за винятком змен-шення капіталу за рахунок йо-
го вилучення або розподілувласникам) за умови, що оцін-ка витрат може бути достовір-но визначена.
Витрати визнаються витрата-ми певного періоду одночас-но з визнанням доходу, для
отримання якого вони булиздійснені. Витрати, які немож-ливо прямо пов’язати з дохо-дом певного періоду, відобра-жаються у складі витрат  тогозвітного періоду, у якому вонибули понесені.
Періодичності (доходи та ви-трати підприємств розподіля-ються по звітних періодах)
 Рис. 2. Принципи обліку та порядок визнання доходів і витрат підприємства 
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